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Laba akuntansi yang berkualitas adalah laba akuntansi yang 
memiliki   sedikit   gangguan   persepsian.   Salah   satu   gangguan 
persepsian  terhadap  kualitas  laba  adalah  praktik  akuntansi 
konservatif.  Praktik  akuntansi  konservatif  cenderung  untuk 
mengakui rugi lebih cepat dan mengakui laba lebih lambat. Hal ini 
menyebabkan laba menjadi bias sehingga daya prediksi laba menjadi 
berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris 
mengenai pengaruh konservatisme terhadap prediktabilitas laba. 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan 
hipotesis. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konservatisme. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 
manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  mulai  tahun 
2006-2011. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme 
sebagai variabel independen dalam penelitian berpengaruh negatif 
terhadap prediktabilitas laba. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan 
adanya konservatisme pada laporan keuangan akan   membuat laba 
menjadi berfluktuasi sehingga mengurangi daya prediksi laba masa 
depan. 
 

























Quality accounting profit is accounting profit with little 
perceived interference. One of the perceived disruption to the quality 
of earnings is a conservative accounting practices. Conservative 
accounting practices tend to recognize losses faster and slower 
earnings acknowledged. This causes make profits to be biased so that 
the profit forecast is reduced. This study aims to obtain empirical 
evidence about the influence of conservatism on earnings 
predictability. 
Design research is the research hypothesis. The independent 
variable in this study is conservatism. The sample in this study is 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 
beginning in 2006-2011. 
Results of this study indicate that conservatism as an 
independent   variable   in   the   study   negatively   affect   earnings 
predictability. This indicates that the presence of conservatism in the 
financial  reports  will  make  profits to  fluctuate  thus reducing the 
predictive power of future earnings. 
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